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. Voici quelques-uns ~es marchés que nous offrons : 
Li•Pil: 011ont1•'•men1 abaque, puagn\pbo e:t •p1>0rlez ortie clrcul11lre n•ee vou, nfln •1ne ""'" pni•Jtiez voua aim,,:,,r- que 
lt pris el l,s m•rehandi,e~ ~ont rx•etrn,ent Ici~ qu'•nnoucl!•. Nnu• •OM11m, q11•lq1101<•1111•• de ces circt1l1lr,,• bien rn 
•uo dao~ cbueun M u•I!! déP"rlement;i. l.o r•i•on dtt c •r•nd rAh•I• ••t 1••ree 11u~ 01108 avons eu I• phi! (orto clleaJ.~le do 
celle ~•ison, et 11y•nL •11e111'1l 1111 gro~ Iock, uou• nvoo décidé dr I• li,1'11,lrr pt>111l1ut q11e •·ou, avr:11 be oill d~ mnclmu• ~· 
dioeA cl de le >'P.11d..., f,H!-.,ue pour ,:ïen 11lu1li1 1111~ d'nlt~udra lo 1111 ,I r I• ••l•on. Ah1•i ,lonc, ll•ez •U~llti ~hl, 
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